



P EEtIOI)[CO rrRADICIONALIsrr A 
o Dt-:: AVISOS É INTERESES MORALES Y MATERIALES 
Año 
REDACurÓN y ADMINISTRACIÓN: 
Arg:eneola, 49 Barbastro, 12 de Agosto de 1889. i 
Toua la correspondencia f<e ,lirigirá á nom- ¡ 1
bre uel Director. N ' 48 
= 1 um.1 
No He devuelven los originalelf. ! ~PRECIO DE SUBSCRIPCiÓN: 1'50 ptu, trimutra 
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, ~ . - ', ,' 
• - • - '.Jo '-A NUESTROS VOTOS 
t" ¡; --,. 
I aba.ll!lonudos de su ~ familia s flll C á V'3ces 1 
: hHll'Ían en la~ }lIazas y las calles, las 
cuales enfermerías servíanlas con gran 
solicit.ud y caridad los religiosos de San 
Basilio y fundábase así mismo multitud 1 .. 0 oClll'I'ido en Castellón no t.ieue 
de monasterios que eran centros del sa- nombre. Las autoridarles provincial y 
ber y otras tantas casas de asilo y ele municipal, los nuevos iconoclastas, re-
gratuito hospedaje para los pobres y presentantes del Gobim'no de la regeu-
necesitados é inñnidad ·de hospit aJes pa- cia, han anancado, por medio de sus de-
l
I
ra los enfermos faltos de recursos , pendien tes, de las fachada.s de las Cé1 ~as 
DEL FALLECIMIENTO DE LA EXCMA. SEÑORA 
Los cirtercienses y los cartujos, 01'- los escudos del Corazón de Jesús, han 
I denes casi coetáneas, también impu]sa- consentido que á su presencia los impí()~ 
¡ ron vigorosamente el desaJTo]lo de]a pisoteasen, escupiesen y escarneci(\~el1 
: agricultllra redundandn ese impulso en dichos bendecidos escudos y lJan eneal'-
D: Toodma FOItacíq Cnavallía I bien de todas las clases sociales, habien- celado á ]08 que, llenos de salita ira por do canalizado ]os primeros, ósea los esos honibJes sacrilegios, y Como en 
! 
monjes de] Cist.er el río Jalón. desagravio de los mismos, prorrum]'ic-
ChateaubrialHl, el c.antor del Genio ron en vivas al Corazón de Jesús. i.Se 
I del Cristianismo traza los siguient.es quieren ma.yores ofensas a] sentimitnto se celebrará en el Santuario de Ntra. Sra. del Pueyo 
EIi f S DE fIGJO~r¡to DE f S€>€> 
poéticos cuadros al hablar de los mon- católico y mayores salvajadas que las 
jes: perpetradas eu]a aludida ciudad J¡OI' 
a las nueve de la mañana 
R. 1. P. 
El monje maroJlita llama con el so- masones y librepensadores? Pues no pa-
nido de dos planchas de meta], sllspen- ran en eso las tropelías, ilesa fueros y 
didas de un árbol, a] ext.ranjero á quien maldades comet.idos por aquellos desal-
]a noche ha sorprendido en los precipi- mados. 
Su herlnaru.J..J sobrina Cecilia BerizJ he7>manas 
políticas, sobrinos J sobrinos políticos y demás pa-
rientesJ suplican á sus o..lnigos y conocidos se sir-
cios del Líbano: aquel pobre é ignorado A ci neia y paciencia de las autorida-
I artista no tiene más ostentoso instru- des hall hecho 10 posible para estorbar 
I mento para hacerse oir. El monje abisi- la funnCÍón de desagravios allí celebra-
I 
nio espera al vi~ndan~.e entre los t.igres da y ya que no han podido conseguir 
para. hacerse 011'. SI un . nallfrag:o os eso, han procurado quitarle explendor y 
1 ~JToJa ~ costas desconocIdas, VeiS de magnificencia; han impedido que el 01'a.-
¡ Illll))'OYlSO una cruz sobre las rocas, ¡In- 1 dor s32Tado saliese de su domicilio para 
~ fel,iz d~~ caminante á quien, es!a sf'ñal d~ ! dirigil~á 1(18 fieles la divina palabra y 
¡ ..:aIVa?lOlI I~O haga ~el'ter l~g):lmas! E~t.~ I han apaleado á sac.erdotes y s€'g!ares á 
van enco7nendarZa á Dios. 
~, , 




Las Comunidades religiosas, ya lo in-
dicamos en el anterior artículo, adt:más 
~el fin puramente espiritual que per8i-
gnen, persiguen otros nobilísimos fines 
también encaminados á procurar e] bien-
estar material de la sociedad y de los 
pHeulos y singularmente de las clases 
inferiores de los mismos cuyas necesida-
d(~s de toda índole tienden á aliviar y 
satisfacer con verdadero espíritu evan-
gélico, que es espíritu de abnegación y 
de sacrificio. 
Tarea, más que dificil asaz larga, se-
ria para 'un semanario dar cuenta de to-
das las asociaciones religiosas que se 
han' consagrado, y consagran, al alivio 
de las necesidades de ]a humanidad; por 
10 que nos ceñiremos á señalar única-
ment e algunas de las que más se han dis-
tinguirlo en el cumplimiento de e~a mi-
sión altamente benéfica y civilizadora. 
Ya en el primer periodo de la historia 
de la Iglesia aparecen los anacoretas y 
ermitaños, los cuales abandonando e] 
mUllllo y SIlS p]aceres,]a familia y sus 
le~ítimos gocesy renunciando á sus ri-
quezas los que las ])oseían, á tenor del 
consejo de Jesucristo: «Si quieres ser 
perfect.o, vende cuanto tienes~, movidos 
por el resorte de la divina gracia, relf-
Ul1se a] corazón de los desiertos, á 10 
más umbrío de los bosques, ó á lo más 
abrupto ds las montañas para vivir allí 
vida de austeridad .Y penitencia, alimen-
tarse de hierbas únicamente, vestir con 
hojas de palmera, ó con pieles de fieras 
y consagrarse á la oración, a] estudio y 
á t. rabajos mecánicos. á favor de los cua-
les y /le ]a atenta observación descubren 
los primeros principios de algunas cien-
cias y las virt udes medicinales de cier-
en }>als amigo: ¡alh son cnstlanos! ¿Que I los t'lacrílegos gritos de 'muera e] Cora-
tas plantas, arrancan á la naturaleza import.a que el náufrag? sea francés, y zón de .Jesús! enrojecie~do con sangre 
sn~ secretos y fomentan las artes y los aquellos hombres beneficos, alemanes, de los Confesores de Jesucristo la calles 
oficios. ~spañoles ó in~l.eses? ¡Todo~ pertenecen I de Castel1óII en ]a que los sicarios domi-
¿Y sabes, pueblo, en qué invierten el a]a gran famllra de JesucrIsto! Ellos ]e I naroll por completo durante hora y me-
producto de su trabajo? Pues en subve- reconocen 1)01' hermano; J le convidan dia . 
nir á las necesirlades de] pobre, en ali- ~?r medio de aquella cruz; nunca le l~an I Sel·á eso tont l'al'io á ]a libert ad que 
via.r sus infortunios y dolores; y esto lo 'lstO, y no "obTst.~.nte le a~~n, y 1101 an ! pregonan l.os }'(lpublicanos y Iibt'l'alcs, 
hacen 110 solo con el pobre individual y de gozo ~I. 8~ h aJle de] deslel tO.:t ¡ pero 9ue, lIICOllSecuentes y egoistas, so-
aisladamente considerado, si que COllre- «~I vlaJ~lo de los Alpes no se halla '110 qUIeren J aplican á sus extravíos y 
gioncs enteras siempre que el espectro aun a la. mItad de su, c~rre)'a. Acércase I locuras; st'l'á conculcador de los dere-
de la miseria cerníase sobre ellas con su la noche. solo. y e~t) a, ~ado da ~]gllnos , chos de los católicos y opllest o á lo pres-
triste cortejo de increib]es privaciones, pasos y ~e ab~sma" ]a n~eve deSCIende e!l I cl'ito en ]a Const.itución del Estarlo quP., 
penalidades y sufrimientos. d~n.s~s I emohn~~ al bOl de d~ un pre~l- I como muy bien dice el Rvdmo. Obispo 
Eso hicieron, en bien de íos pobrp.s y PI~IO: no p~lede )] a?e]ante nI ,o~a retJ ~- de T,or~osa, ampara y garantiza el cul-
del pueblo, los que echaron los cimien- c~del. Penetral: PI ?nto e] frro...' ento): to pubhco J' pri vado de la Religión ca-
tos de la vida monástica, ellos que no pece.nse?e sus m.lembJ os, un sueno fU~le?- tóhca; pero a la vez que eso, y precisa-
queriendo nada para sí, dado que su ves- to CIen a su~ oJos y, cons~~.r~ su,s u tr- mente porque es eso, resulta muy des-
tido es tan grosero y tan fragalísima su mos pensamlen~os a su~ IJO:l y.a su es- pótico, muy tiránico y además muy im-
comilla, ]0 reservan todo para los po- P?sa., Pero ¿9 ue es esto. ¿No hIere sus pío y muy liberal, que esa es la práctica 
bl'es y menesterosos, y en la Tebaida, OIdos e] somdo de una campana? ¿O es de los déspotas, de los tiranos de los 
la Arabia, la Palestina y la Siria y en acaso]a v~~ pa,vo~osa .de l~ muerte ~~ illlpí~s y de los liberales, para' atrope-
ot.ras muchas regiones los cenobitas y que su ~tell adOl ~ )]na~lI1ac.lón , .cre; ,011 llar a la Iglesia y á los católicos t.odo es 
ascetas de Orient.e dejaron sentir los en mediO de lo~ v}e.nto,s. No, SOlJldo:l lea- 'lícito, aunque sea el comp]et.o olvido de 
efectos de su bienhechor influjo en e] 01'- les s~n, ¡pero mutl]es .. porque sus yer- los prindpios l1e libertad }JUra todo que 
den religioso, socia], moral y material. t,os pl~.S carecen de ~~clón .. : Suen~ otro aquellos profesan y la más CÍnica y es-
La vida monástica tomó otro caracter 1 umol. ladra un pellO sobJ e las meves, cantlalosa \'ÍoJación de las leyes funda-
d '1 l"d . s.e ac.erca, .llega, ladra de alegría: un so- I Inellta]es del Esta/lo. ' espues y os que antes laClan VI a als- 1 ' itano le Sigue. ~ , , . . 
lada y solitaria si bien se reunían para cNo bastaba haber expuesto mil \'e- ~ las sah aJa.das de Castellón han su-
ciertos actos, formaron más t.arde co - ces su vida para salvar á los hombres, ce?I,do ~as d,e ylllal~oz, ,donde I,os ~'epu­
munidades religiosas. y haberse retirado para siempre en el bhc<t,no, y !~bJ~pel~,:adOles ~Ia,Il,\Olllltado 
Nadie ignora lo muchísimo que deben centro de las más espantosas soledades. myel as a~ oacI atL:'lIno COI azoll de J e-
]a causa de la humanidad y de la civili- Era preciso aleccionar á los animales y sus: han, m,sl.l]tado, con pa!abras So~c¡!S 
zación á ]a Orden fundada por San Be-, convertirlos en instrumentos de esas Y, asquel oSlslm~s a las .. Siervas d~ J c-
nito .. ~xtendióse y propagóse esa O/den obras sublimes, inflamándoles, por de- sus» y pretend)(lo asalt.ar Sil convento, 
prodlglOsame.nte Y, entre los t.rabaJos y ch'10 así en]a ferviente caridad de sus I 10 proplO que la casa de u.n sacerdote. 
tare&s matenales a que se .dedlcó pre!e- I dueños' ~us ladridos en las cumbres oe I ,Y est,o, gue no oeurl'ló el.1 Jos días 
renteme.nte ~guran en pn,mer t~r~l~o los A]pes, debían hacer repet.ir á los I n!as a?arqmc,o,s de ]a re.voluclón ?e S~~ p­
las de dlsec~l. ,pantanos, , J ot.ural ) el-I ecos los milagros de nuest.ra religión. ~ I tlembJ e, O.CI~,II e hoy b?.1o !a domlllac~~.n 
IDOS" r"onstl,l~ll calzadas ) Im~~tes y el,:: «y no se di.ba que ]a mera humanidao. de un g?~!e,l,~lo ql~ e ,'. t)! uJall~lose ,cat.0r,-
~auza! los 1IOS fOl1lent~,~do a:sl ]a ag.lI , I pueda prorlu~lI' tales portentos; porque , cO:fl.es h,~1 O ~J),fa,.ra~~s:lIco, J "po~ ~I~( , . ~ 
~nltl1,la" que tanta ~Itlhda~ y v~n~a'la~ ¿en qué conSIste que nada se encuentra ma" P:IJ"L1d~cl:t1 ~ I(, s I~lteleses, Cilt~olwos 
I epOJ ta a to.dos y mas que a n.adle a ,as parecido en ('sa antigüedad por otra pal'- que 10~ gO?ICI no:s J los, hOm?1 es fl anca-
clase~ trabajadoras y prolet~l'las. I te t.an sensible? ment~e lll~plOS J l'ovolllclOnal'los. 
y a .la par ,que esos ~n~tJt.utos~ que · Eso escribe ]a inspirada pluma (le Ha,~e 1~~~~g'lIl':~l~) rea1r~ente IIn~ ~l'a 
t~ales ble~e~ PI oducían, ~Ivlan y PI o~p~ - Chateaubriand a] ocuparse en tan int.e- de fCl;z J . 1, C('.1I (. IOI1 ~ontl a e] catohcls-
I ~ban, Cl eaban;"~ tamblen las enfellll e- resante asunto. mo .. ' ,IlO , Il~ e~ pO¡;i1ble que. las co~a.s 




















asuml{;u, que recorre las ca-
poblaciones profiriendo 
no solo contra los Institutos re-
APH1. "n", y la Iglesia si es que contra el 
smo Corazón de Jt!Sús, precisa que 
despierten los católicos durmientes, que 
salgan de su criminal ~paUa u~os y que 
retiren otros su apoyo a un régimen ene-
migo de la Iglesia y ~e sus instit~ciones 
y hasta del mismo DIos y 9ue UOl~OS to -
dos en apretado haz trabajemos SID tr~­
gua ni descanso para matar este régi-
men y estos gobiel'nos que á las voladas 
están destruyendo la fe en España y 
aniquilando á esta nación desventuradí-
sima. -
El católico de verdad que á estas al-
turas y al extremo á qu~ han negad~ las 
cosas se obstine en seguir pegado a un 
sistema tan anticatólico y antiespañol, 
como el aquí imperante, ese no merece 
titularse tal sino católico de fe dudosa, 
acomodatici¿ flexible, dúctil, católico á 
medias, en u¿a palabra; y como el cató-
lico ha de serlo en absoluto y por ente-
ro tal como manda la Iglesia, de aquí 
qu~ un católico de esas condiciones re-
sulta ser, en l¡ltimo término, un falso ca-
tólico un católico <le puro nombre. 
La 'necesidad de la unión de los cató-
licos anti-liberales proclámala en her-
moso y razonado artículo, que sentimos 
no poder reproducir por falta de espa-
cio, I!;[ S(qlo F 'ttl uro, e.~ ~1 CI~al ar-
tículo este importante penodlco hacenos 
la justicia de declarar que nosot.ros, los 
carlistas, queremo;¡ y profe~amos, c~mo 
él, la int.egridad de la doctrlDa catóhca. 
Que esa unión se realice lo antes po-
sible son nuestl'as aspiraciones y nues-
tros votos. 
Agu&tfdemos 
Todo va bien, todo marcho. admirable-
m.ente todo est& en el lugar ordenado 
por el 'poder público. 
Hoy en Espatia no ~ued.e v.olar u~a 
mosca enemiga de las lnstltuclOn~s. Sin 
que el Gobierno, superando la hab~hdad 
del más diestro papa-moscas, le de cazo. 
inmediatamente. 
,El Gobierno, por lo mismo que nado. 
teme, lo teme todo, asemejándose en esto 
í. esol1 desdichados que, no creyendo en 
el poder d .. D~os, cree~ á ojos cerrados 
en la influenCIa de bruJas y duendes. 
El no cree que aquí pueda. pa~a~ nad~, 
pero por si acaso redoblo. su VlgIlancla 
en todas partes. El no espera que pueda 
prosperar la revolución, más para tener-
la contento. la dejo. con:.eter todo género 
de desmanes. E l tiene la seguridad de 
que los carlistas DO ,podrán. levantar más 
de una pa,·tida, segun ha dIcho con mu-
cho chiste el Sr . Silvela, pero por lo que 
pudiera suceder armo. y municionn. abun-
dantemente á las tropas solo para que 
puedan Roniquilar 11\ úuica partida que es-
pera el Sr. Sil velo.. 
y dormido en esta beatífica confiauza 
-como se durmieron otros á quienes sor-
prendieron acol.ltecimientos por ellos in-
espelado~-da pasaporte á la Corte para 
San Sebastián, á Polavieja. paro. lo. Buur-
boule á Villa verde paro. Zuazo, á Duráu 
y Bas' para Ba.rcelon~, á GÓm.ez Imaz 
para el puerto que qUle.ra elt;glr (tou~s 
los mares son suyos) ml.ellt~I\S el Pre~l­
dente con vertido en ordlllano de M.adnd 
á San Sebastiáu con billete de Ido. y 
vuelta va. y vuelve, llevando su cartera 
replet~ de documentos y trayéndolo. ati-
borrado. de mercedes. 
T~do va bien, todo marcha admirable-
mente casi tan admirablemente y tan 
bien c~mo marchaba el Gobierno presi-
dido por González Bravo, ctlando dos me-
ses antes de estallar lo. revolución sep-
tembrina inauguraba. aquel último gran 
ministro de D. a I sabel uno. Exposición 
nacional en Zara.goza., y asistía á ban-
quetes en los que p~onun.ciaba grandilo-
cuentes discursos Slll d.Jar entrever en 
ninguna de 8US palabras el menor temor 
al día de mañana, mientras piutaba, co-
mo sabía ha.cerlo su t,ribun:cia pa.labra, 
las dichas y venturas en que vi vía. la na-
ción y á la que prometí~ además mayo-
res bienaudanzas todavla paro. un plazo 
próximo . 
Cuando recordamos aqueUfI. in verosí-
mil confianza de González Bravo y la. 
firmeza con que parecía caminar sobre 
un terreno caldeado por los hervores de 
un volcán, que pronto había d~ tragarse 
un trono, y observamos la. mIsma con-
fianza en Sil vela. y la segundad apa.renta 
con que marcha sobre una tierra minada 
por odios y rencores l nos convencemos 
LA CRUZ DE SOBRAABJC 
de que los hombres públicos olvi~an en 
determinadas oircunstanoia. las lecciones 
de la Historio. y que manos ve el águila 
deSGa lo. cima de las montalias que el,mo-
ohuelo delde IU nido formado en el tron-
co de un árbol. 
Todo el mnndo dice-yen este mundo 
entran hasta los amigos del Sr. Sil vela-
que esto se va, y el presidente del Conse-
jo de ministros asegura, contra el pare-
cer de todos, que esto estÁ más seguro 
que nunca. 
Todo el mundo cree ver síntoma de 
próxima y terrible tempestad en la in-
tranquilidad general de 101 ánimos, se-
nales de odios inveterados en los motines 
que á diario ocurren, avisos del <,ielo en 
las catástrofes experimentadas, relámpa-
gos de cólera en la actitud de las muche-
dumbres, chilpas del rayo, que acaso se 
está forjando, en las recient~s 'ad verten-
cias hechas en un célebre diseurso, y sin 
embargo ahí está. Sil vela sonriente, sa-
tisfecho, yendo y viniendo como el per-
sonaje de uua zarzuela cde la tienda á la 
garita, de lo. garita. & la tienda»; y si,no 
inaugura Exposiciones, como Gonzá~e'z 
Brabo lo hizo dos roeses antes de la ba-
talla de Alcolea, es porque nadie pienso. 
ahora en Exposiciones nacionales para 
pensar solo cada ciudadano en la que co-
rren su propio. persono. y sus intereses. 
N o quiere decir esto que tratemos de 
comparar á Sil vela con González Brabo, 
porque no quere"mos hacer reir á nuestro. 
costo. á los hombres que conocieron al 
arrogante &culilador de OMzaga y cono-
cen al desleal ad versario de Cánovas. Al 
Sr. Silv.la es á quien correilpond .. estu-
diarse por dentro para medir con exacti-
tud su altura política y ver si puede 
hombrearse con el hombre que antes d. 
los treinta alios de edad era ministro de 
D. & Isabel y monaroa de lo. oratorio. tri-
bunicia y parlamentaria. ' 
y después de haberse estudiado debe 
meditar sobre las oircunstancias que le 
rodean para compararlas con las que le 
rodearon ai. González Brabo, quien no 
obstante IU valor cívico il.ldomable y su 
ta!ento poderoso, no supo puvenir ni re-
sist;r pudo la avalancha que inopiuada-
mente se le vino encima. 
No dirá el Sr. Sil vela que le trat.amos 
mal cuando· tantas y tan saludables ad-
vertllncias le hacemos á pesar de ler irre-
cOlleiliables adve'rsarios suyos. 
Créalo el Sr. Silvela; con y sin las pa-
labras pronuncia::las por el general Wey-
ler en el Senado, no hay quien arranque 
de la mente po~u!ar la idea de .~ue ,est~ 
se va, y no es fácll que uno. naClOn enM:' 
ro. se equivoque en sus juicios. ' 
¿Cuándo será. eso? 
Hay muchos impacientes que qU1s1e-
ran que ocurriera maliana; pero no bon 
las impaciencias las que han de derribar 
y sepultar á los partidos medios, á cuyo 
nombre le han creado poderosos intere-
ses, muchos de ellos mal adquiridos. 
Estos, que son ó' pueden ser causa de 
vigorosa resistencia mientras no ha llA-
gado la hora de las grandes justicias, de 
nada sirven cuando los diferentes ell'l-
mentos de un pueHo se adunan paro. 
abrir paso á la palabro. de Dios. ' 
y paro. llegar á esto se necesitan cal-
ma, fe y confianza, qua de nada servirá 
tratar de adelantar el tiempo en el reloj 
de la Providencia, como no seo. paro. con-
t.rariar SU!! altos desiguios¡hecho temera-
rio que suelen pagar muy caro las na-
ciones. 
J ji :uántas empresas nobles se hlln ma-
logrado por dejarse llevar los hombres 
de los ímpetus del deseo! 
El propio general W ~y ler, á pesar de 
no ser muy aficionado á disquisiciones 
filosóficas, dij o en su últ.imo discurso las 
palabras que textualmente copiam os: 
e Yo no he dicho que tenga que haber 
sublevacioues, pero he recol'dad f' que las 
ha habido, y cuando las ha habido y el 
éxito después las ha sanciouado, nada. 
tendría de particular que vol viera á ha. 
berlas. Sin embargo, entonces había tam-
bién disciplina, había. dignos generales, 
jefes y oficiales, y no creo que ahora es-
temos en circunstancia~ distintas de las 
de entonces. Lo qlle yo decía es que las 
sublevaciones del ejército tu vieron lugar 
cuando la fruta estd ya, pm· decirlo asi, 
madu,·a; (jue el ejército no se subl~va. si 
no cuando lo. opinión del país f's tá con-
forme con el movimiento , en cuyo caso 
la sublevaCIón tiene resul tados, y si no, 
no 108 tiene. • ' 
Lo mismo que el general Weyler opi-
na de las sublevaciones militares, opina-
mos nosotros acerco. de los explosionel 
populares. 
Cuando lo. fruta está ya, por decirlo 
así, madura, es más fácil hacerla caer 
que cuando todavía lo. tiene adherido. á la 
ra ma su falto. de manurez. 
Fácil es que nos equivoquemos,porque 
no tenemos la absurda pretensión de ser 
infalible!!. 
Pero ¿qué pOde UlO i'l perder aguardando 
á que la fruta madure, hall&ndonos pr.-
cisamente en el tiempo en que madura 
más deprisa? 
(Del Correo Catalá1¡) 
IMPRESIONES 
Gratas, muy gratas sin duda , ~qn las 
I]U8 sentimos en nuestro corazón cnantos 
estos días hemos practicado los Santos 
Ejercicios Espirituales, dispuestos por 
nuestro amantísimo Sr. Obispo. E stas 
impresiones son dignas de !:'er pu blicadas 
por pluma más bien cortarla q ne la de és-
te, el tí.ltimo de todos y el mellOS hábil 
para hacerlo . Obligado á complacer á va-
rios amigos, allá van estas bre\' es líneas 
hijas de uno. buena y grande voluntad, 
!Jero de inteligennia muy limitado.. Be-
nevolencia, pues, lectoras. 
Han sido los Santos Ejercicios dirigi-
d(IS ~ abia'y prudent,ísimamente por l .. s 
RR. PP. Domiugo Sfl lá, Superior, y Ro-
sendo Ramonet del Inmaculado Corazón 
de María de la residencio. de est.a ciudad. 
im P. Solá estuvo encargado de las 
Pláticas, en las que desarrolló asuntos 
impor t.a'ntísimos, todos trascendentales y 
muy oportunos para la santificación y 
perfección espiritual de los Ejercitandos, 
cumpliendo su cometido tan á maravilla 
que todos hemos qu",dado vivamente im-
presionados de sus enseñanzas, admiran-
do su saber, entusiasmo santo y maes-
tría en el dellarrollo de sus sant,as ins-
trucciones, que dudo podamos jamás ol-
vidar. 
El P. Ramonet, encargado de nuestro. 
inmediata dirección en todos los demás 
actos, ha sabido cumplir su delicada mi-
sión tan á satisfa.cción de todos, que lo-
gró captarse la general simpatía; de ma-
nera que puede congratularse. , 
Entre los Ejercitandos ocupaba el pri-
mer lugar nuestro virtuosísimo Prelado, 
que era siempre el primero en aoudir 
puntualmente & todos los actos, celebran-
do todos los días el Santo Sacrificio de la 
Misa asistido de dos seliores sa<'erdotes y 
edificándonos á todos sobremanera con 
su ejemplo, su piedad y su devoción. 
Había también varios setiores Canóni-
gos y Beneficiados de la Catedral, otros 
saoerdotes de lo. ciudad y muchos P&rro-
cos, Ecónomos y Coadjutores de la Dió-
cesis, en número mayor del 'que podía 
esperarse, atendidas la.s yarias circuns-
tancias de lo. distancia, molestias del via-
je, calores propios de la estación, etcéte-
ra, etc. , 
Pero á decir verdad, todos damos por 
bien em pleados estos saorificios por ha-
ber tenido la dicha de participar de las 
delicias indeeibles y consuelos inefables 
experimentados en los días transcurridos 
y de manera especial de las emociones 
sentidas en el día de hoy, merecedoras 
de mención particular. 
Después de lo. meditación del día ter-
minada con el canto del Veni Creator, 
alternando con el armonium Su lUma. 
celebró ' lo. santo. miso. asistido por dos 
Rvdos. seiiores Arciprestes, en la que 
distribuyó el Pan de los Angeles á todos 
los Ejercitandos, cantándose reEgiosos 
motetes adecuados al acto . Concluída lo. 
misa, el Ilmo. Sr. Obispo, revestido de 
capa, mitro. y báculo, nos dirigió su 
apostólico. palabra con celo y ardor san-
tos, con entusiasmo verdaderamenteevan-
gélico, teuiendo periodos tan arrebat.a,-
dores y tiernos que vim os á vari os veno-
ra bies sacerdot.es derratnar lágri maH dEl 
emoción. En su 1.I0t,able disc!Urso ofreci ó 
en magnífico resumen toda la doctrina 
eXpllest,a por lús Pltdres Mi "ionerus en 
sus pláticas y medi taciones , haciend() so-
bre ella oportunas apli caciones , dando al 
Clero salllda b!es y a t, iuadísim os co nsej os 
y exhort.án dole á la préctica de los pro-
pósitos de los ejerGicioil sacados .Y á la 
perseverancia; demostró Su Ilma. los vi-
vos anhelos de su corazón de padre púr 
lo. mayor glorio. de Dios y el 1\,! , rov~0h 'l­
mi~nto espiritual de la g,!"ey á su pasto-
ral cuidado confiada, y concluyó su dis-
curso dando expresivas gracill.s á los Pa-
dres Misioneros por sus desvelos, á ~1 
Clero por su excelente comportamiE'luto J 
por la sl1misióu con que habíau respon-
dido á sus indicat:',iones. 
Después: en presencia S il Sría. Ilustrí-
sima, renovamos la. promesa de obedien-
oia y sumisión á nuestro Prelado y sus 
sucesores, resultando ese acto tierno y 
conmovedor en extremo. Recibida la 
Benrlición Papal el Ilmo. Sr. Obispo, 
asi~t,i do por dos señ ores. Canónigns con 
dalmáticas, dos Beüeficiados con capas y 
los dos seliures Arciprestes citados, eX-
puso solemnemente á. su Divina Majes-
tad, cantándo~e por la capilla de músicos 
de la Catedral solemne Te Deum en ac-
oión de gracias, terminando con la Re-
serva tan excepcionales aotoll debi¿ol á. 
lo. exc)usi va iniciati va de nuestro amadi-
simo Prelado. 
A la misma alta iniciati va se debió un 
suoulento almuerzo 'servido en el Refec-
torio del Seminario á todos los Ejerci-
tandos . 
Así terminaron los Santos Ejercioio. 
quedando muy complacido el celoltísimo 
Prelar!o, y al tamen t.e sa l.ilifechos los Pa-
dres Misioneros que los dirigieron y los 
Sacerdotes que los practioaron. 
Todo sea para gloria de Dios y bien de 
nuestras almas j El Seftor premie á nues-
tro celosísimo Pastor tan santas di sposi-
ciones y á todos su correspondencia á las 
mismas! 
Un PreBbitero monta1Ms. 
Barbastro 9 de Agosto de 1899. 
• E 
Revista de Roma 
A nuestro querido colega El Correo 
Catalrín e S~"iLen lo siguiente: 
Sehre l ..... oto. de lt;.paiaa. 
Adrede paso siempre por alto en mil 
Revistas las cuestiones que más ó meno. 
indirectamente se refiereu á. la política 
de vuestrs país. Creen algunos ilusos que 
en el Palacio Vaticano todas las simpa-
tías serán vara las instituciollas qlle te-
néis ahora vigeutes, mient,ras que otros 
opinan todo lo contrario. Es nn asunto 
delicado que no !le puede tratar sin hacer 
importantes declaraciones y dist,ingos. 
Como es natural, han ocupado mucho 
lo. atención de elevados personajes ecle-
siásticos las Cartas Pastorales de los ilus-
trísimos Arzobispos de Toledo y Sevilla. 
Periódicos eclesiásticos tan ilustrados 
y tan serios como La Ve'ra Roma, de in-
discutible prestigio en el mundo católico, 
han tratado de am bas Pastorales, y de 
la primero. sólo han dicho que ces suma-
mente benévola para las instituciones y 
que exhorta á los fieles para que se ad-
hieran á ellas.» Pdro al tratar de la Car-
ta Pastoral del Arzobispo de Sevilla di-
ceu cque después de lamentarse de la 
perversidad que reina en nuestra moder-
na población espaliola, dellpués d. setia-
lar los artículos impunes de un periódico 
que furiosamente habla del -latrooinio 
de los Obispos» y pide la suprelión de 
los jesuitas, de¡;¡pués de recordar los tu-
multos y violencias de Barcelona, Valen-
cia y Zaragoza contra las Casas religio-
sas (como si los Religiosos y los Obispos 
fueran los responsables de los cr.cidos 
aumentos en los impuestos, que ello era 
el pretE"xto de las revolucionarias mani-
festaciones) , el Arzobispo de Sevill. de-
nuncia á los fieles el hecho de que en Es-
patio. se ha preseutado í. los diputados á 
Cort.es un proyecto de supresión de todas 
las Congregaciones religiosas de ambos 
sexos, incluso las que se dedican á la en-
s~ñanza.» 
y prE'gunta el autorizarlo periódico: 
«El Gobierno actual de E spalia no ha 
encontrado en todo esto nado. incorrecto, 
irreverente, ni depresi vo para la Reli-
gión? 
Dice tam bién que algunos católicos 
carlistas de Sevilla felicitaron al ilust,re 
Prelado por su Carta Pastoral, y cree La 
Vera Roma qne hicierún bieu, ¡aunque el 
Arzobispo sea Ul1 cm'lista! y ¡aunque el 
A,.zobispo conspire contra las institu.cio-
nes!, cuyas SOH las palabras de La Vera 
Roma. 
La impor tancia de aquel periódi co ro-
mall o Ult. mayor vigor á la idea, tanto 
más euanto ~I gobierno espai'l.ol intenta 
ahora del Vaticano nuevas y depresiva:! 
dednccione;¡ en el presQPuesto del clero, 
iÍ. pesar d~ las [¡) llcllas y seria:; reformas 
introducidas hace pocos aftos. 
Crónica agrícola 
Of'lo',ro una eah.ñ •• - P.rlleeaeltta 
r .. II¡;loaa~ eon ¡;ehlrroo eatolleo"-
l<:nf'ln.l¡;-o. l' uml¡;-o. de la m •• eoe-
r.u. T,.¡.te IIltuaelóo df'l ":apañ. l' 
de Roma -. ,,,. catBlleoa de lato~ 
1011 Impío. trluofan. - .·:.paña .era 
... I"ada l' Ho." ... ltertada.- Prue-
ha .. de la "erdad de DIIe.tra rell-
¡¡Ióo" 
Alldar ligero , será melleste¡·, señor 
Antonio, para llegar pronto á guare-
cernos dellt.ro la cttbaña de aquella 
viña; pues la tempestad arrecia, los 
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l'elámlJagos y t1' lJeIlO~ menudeall .v e.,,· 
tamos algo lt·j()~ de CRo S" 
-Si solo fue,.;~ un IJequeiio relllo-
jón, con gu~to lo podríamos tomar, 
~i reslllt.RI'Il saz!" 1I para la~ ti elTus Me 
eaK y Il.\' idas de agua; pel'o aeeIJte-
mOl el al berg-ue de la eabaüHo y ue !le 
nos ofl'ece, halita paHada la tempes-
tRd, ¡-
La llUVia y la telllpe~tad 80ll e~­
pectáculolil hermosos, y má!i bien 8U-
blime la última pOl'que 8e ve en ella 
el poder y la iJ'a de Dios; pero el mie· 
do de los rayo,", y de la piedm nos im-
pouen y quitan la sel'ellidad para 
contemplada. Meditemos un poco en· 
tretanto sobl'e cosas serias que pasan 
y que amellazan. 
Ya ::le habrá Ud, entel'ado, cómo 
con el gobiel'llo clltó.lico? qué tenemos 
y con la Nbe1'lad? que di:ifl'utamos se 
pegó fuego en Zanl.goza á la residen· 
cia de IOIJ Padl'e:i .Jesuitas, que se han 
apedl'eado conventos y fl'aile~ y eu-
J'a.~, flue He ha admitido COl1l0 diputa-
do al Gl'a.n Oriente de la masnnería; 
que se pide la. expulsión de JesuitaH 
y ext inción de Ordenes religiosas de 
en yal'! calfas He publican las ::Ieña::l pa-
ra' 1'1 lIaqueo y el aHesinatoj y que en 
es t.os días el gobemadol' y el alcalde 
de Cast.ellón con la guardia ci vil han 
ido ú ara'ancal' los eKcud08 del Sagl'a-
do Corazón de Jesús: y lo peol' eH qu; 
hay empeño en que sostengamoH a 
todo t.raJlce á tales gobiel'l'lOs é insti-
tuciolles aunque pel'ezca España y 
tl'iullfe la illfel'llal masonel'Ía . Gra-
cia!4 que la Divina Pl'ovidellcia con-
sen'a á la Comunión cal'li:;;ta COIll-
puest.a de m1lchoM miles de hombres 
dispue~tol4 á mOl'h' cou el (,8cudo del 
Sag'l'udo COJ'azólI de Je!4ús en el pe-
cho, peleando cont.ra el libel'alismcJ y 
la IIH180nel'Ía: ahora dígame Ud.: ¿No 
ayuda.n á la masonería y á 101'1 ene-
migos de Jesllcl'Íst.O y de España, to-
dOli t ! SOI'l católicos que tr:,bajan con· 
tm 1014 carli~tas y á favol' de los go · 
biel'lIus é instituciolleslibemle~? Tl'Ís· 
tíl'limo es lo que pasa ell España; y 
más t.l'Íste aún, y de má!!l g'm vedad 
para. los católicos, la sit.t1lLcicSn del Vi· 
cario de Cl'ist.o; pues cualldo la cabe-
za parlece, mal lo han de p l.sar los 
miembros. La revplución es dUf:'ña de 
Roma, y el Papa vive pl'Íl'liOnel'v de 
la ma:ionería en el Vaticano: los go-
biernoR, hasta los que se lIallll\u ca-
tólicoli, lo acept:Jn, lo reconocen y 
ha.l'\ta lo aplauden: los Iiberalp.s, los 
masones y todos los impíos baten pal-
mas, y los católico-Iibemle!\ con sus 
palrLbras de reconciliación, con su in-
diferellcia y flojedad ayudan á los 
sect.ados en su obra nefanda. Sin la 
timidez, sin las concesiolles y sin el 
apoyo y alianza de las naciones con 
Jos usurpadores, los carceleros del 
Papa. cael'Ían con la Unidad italiana: 
Roma sigue en mallos de la Hevolu-
ci6n, pur(lue las naciones no pl'otes· 
tan, ni los pdncipes reinal.ltes reco· 
nocen los derec·hos y realeza del Vi-
cario de Je;o; ucl'Ísto: poJ'(lue triullfan 
)08 impíos. los católicos estamos de 
luto como la !glesia nuestl'a Madre, 
que llora al ver que sus enemigos po-
seen el patrimonio rle Pedro, y que 
se han enriquecido con los tesoros del 
santuario, Las caJle¡.¡ de la Ciudad 
Santa no son pisadas por los pie8 del 
Vicario de Cl'Ísto, y las callciones 
obscenaH de judíos, mal'lOlles y !tel'e-
jes, han reemplazado á las salmodias 
8agradas de los monast.erios que fue-
ron del'l'ibados, siendo profanad()s 
aquellos I ug:Lres de penitencia por 
tUl'bas infames .,! 
Pero España será sal vada y Roma 
sel'á Iibel'tada, arrojados sus usurpa-
dores, y devuelta al patel'nal i!ll pe-
rio del 1'011 tífice , pOI' justicia y por 
necesidad! 
¡No parece que si las naciones ó los 
,obiernos, estuviestm convencidos de 
la exist.encia de Di08 y de Jesucl'Ísto 
que han de pt!dir est.I'echa cuenta, s i 
estuviesen con vencidos los l'eyes , em· 
peradores y president.es de republi-
cas de la vel'dad de nuestra religión 
católica, de que el Papa es Vicario de 
Jesucl'Í~t.o; y por consiguient.e del de 
ber que t.ienen de defellder la Inde-
pendencia de la Iglesia, única que 
puede ejercer la mil'li6n salvadora 8 0· 
bre hL ti (> I'r:l y precaver á in sO\.l ieda d 
d e gl'f\Jldes ruinas; que si d t· elita~ 
ve j'd~de8 e8tuviesen cOllvencidus , 110 
ha brían tolel'ado el despojo y escla.-
vitud de la Igl e8ia, y que pronto se 
levall tada ulla cruzada pum devol-
ver al Papa sus Estallos y ~u liber-
tad! 
Porque están cOllvencido!i de (lue 
el Papa es el Vienl'Ío de Je!:l llcl'Í l:I to, 
por esto se le hace gllerra ; por e~to 
He le 'odia, puel) la lucha c~tá entre 
108 verLladero ; cató lic,)s l:Ioldados de 
J esucris t.o , y los judíos liberales y 
masone:o\ l)oldados d e Sataná8. Muy 
ciegus (s 1I1uy mal vados son aquellos 
que llO reconocen la existencia de 
Dios y de J esucristo , y la verdad Il e 
n uestl'a relig ión, al vel' li Cl'Ísto ex-
pirando ell IIl1a C1'UZ , pidiendo á Dios 
por sus verdugos, y sellando con S il 
sangl'e generosa la doctl'i na 1l1ás útil. 
lUá~ consoladora, más hermo¡.¡a V mlÍs 
contl'l\l'ia á las pasiones de los ~hl)ll1-
bl'es ; al ver 'lue San .Juan de Dios 
cargaba á sus espaldas á los lepl'osoS 
y los apestados ; al vel' que San Vi · 
cent.e de Paul r econÍa de noche las 
calle~ más I\olital'Ías de Pal'Ís, envuel· 
to l' n las helada~ nieblas invel'llH. lt's , 
pal'a salval' la exil:ltencia del tit:l'no 
infante que sus padres habían aball ' 
donado y al ver talltos miles y millo · 
hes de hombres , mujeres y niños ll e-
nos de hel'Ídas, desganadas sus cal'-
nes, quebrantados sus hue:;os, expi. 
rando content.os con la inefable ~()II­
risa de IO~1 biena ven tUI'ados! .. , 
El corl'espollsal del rallé.~, 
Crilnica 
El martes, solemnidad de la Asulleión 
de la Vírgen Santísima, t.itular da la s ,ti}-
ta Iglesia Cat.edral, oficiará de pontific ·o.l 
ellllmo. Sr, Obispo, ocupa.ndo la cátl,drli 
sagrada el M. 1. Sr, D. Lorenzo Lrll'i o, 
canónigo Magistral , 
A !as doce tendrá lugar á. toda orques-
ta la llamada misa. de Nona, y á las seiM 
de la t.arde habrá. procesión general. 
• • • 
Pa.sado mañana por la tarde quedará 
expuest.a á. la veneración de los fieles en 
la capilla de la Asunción de la Catedral, 
la preciosa imagen de la Sma, Virgen co-
locada eu esbelta y suntuosa cama da 
irreprochable gusto artístico, 
DUl'ante la octava, Barbastro entero 
visita. á tan excelsa. Madre, patentizáuuo-
se una vez más la religiosidad de sus mo-
radores, -.. 
Suledane. J rell¡¡lo .... .,alt.o. 
que los Padres Misioneros y archicofra-
des del Purísimo Corazón de María ofre-
cen y dedican é. su Excelsa Madre y Se-
fiora con motivo de su festividad, 
NOVENA.-El día 18 se dará princi-
pio á. la iolemnísima N ov~na de prepara-
ción en la forma sigui en te: 
A las seis y media de la tarde se ex-
pondrá á. S. D . M., y rezado el Sa.ntísi-
mo Rosario y Letanías Lauretanas, ten-
drá. lugar el Ejercicio propio del día, en 
el cual se cantarán por los alumnos del 
colegio de Misioneros escogidas A ve lia-
rías y religiosos motetes, y predicará so-
bre las exceltmcias del Corazón Virginal, 
el Rdo. P. Rosendo Ramonet, terminan-
d0 todos los días con el canto de los Go-
ZOlol y reserva de Jesús Sacramentado, 
Fiesta prillcipal.-El día 27, festi vidad 
dellnruaculadn Corazón de María, á las 
siete de la mailaua, el Ilmo. Sr, Obispo, 
Administrador de esta Diócesis, celebra-
rá la misa y repartirá el Pan de los An" 
geles en la Comunión general que en ella 
tendrá lugar, 
A las nueve en punto, después que se 
haya expuesto á. S. D. M" se cantará á 
grande orquesta la misa de Mercadante 
oficiando el M. l. Sr. D. Ignacio Labor-
da, oauónigo de la Santa Iglesia Cate-
dral y pregonando las glorias del Inma-
culado Corazón el sefior Licdo. D. Fa-
bián Encinas. 
A las cinco y media de la tarde se co-
r onarán estos obseqnios con soleranísima 
función, que honrará con su presencia el 
Ilmo. Sr. Obispo, estando el sermón á 
cargo del Rdo. P . Solá. Habrá be.a-ma-
nos y se distribuirá á los asistentes lln 
pequeli ::> recueroo. 
Misa de dijitlltos. - El día. 28 á las ocho 
de la Ulanana, se cantará solemne misa 
de Requiem en sufragio ele I () .~ Archicl) · 
frades dIfu ntos. 
••• 
Tenemos el gust l' de comun icar tÍ. nue:5 
tros lectores q u,) el Alcalde tie es t·a, c;i u-
dad ha recibido lin oficio del Sr . <Jober- , 
nador civil de la prov incia , pa.r t icipá n-
dole la satisfactoria noticia de ha.ber sido 
aprobado el presupue3to de 27.935 pese-
ta!'! p::tra ejecut.ar el proyecto de repara-
ción de los des perfectos t'xistentes ~n el 
kilómetl"/) 3:::! ' !:lúO dl\ la carret~ra de 
Huesca á ~:hlJ ZÚII . 
El proyecto consiste en la construc· 
cióu ue un muro de sostellimiellto cou ci-
miento de hormigón hidráulico á la pro-
funditiad necesaria para que no alcancen 
la.s soca.vaciones qUA puedan ! rüducir!le; 
que como complementu de la · ~fen !; a se 
cOllst.l"uyan agua a rriba y abo.; ) dt'l mu-
ro y á c:;u t. inaación del mism o :lspigones 
de estacas y zarzas q'.le desl : ' la orilla. 
a.·vancen hacia el callce del río con la ()bli-
cuidad necesaria. 
Las expresadas obras han de ejecut.ar-
se. 'Ror el sist.ema de Alllinistración , -.. 
El martei último falleció en e~ta ciu-
dad, recibidos los santos Sacramentos, 
el estudioso joven Luciano Peña. y Bier-
ge, de 11 años de edad, hijo del celoso 
é ilustrado ofbial del Cuerpo de Telégra-
fos, D, Nazario. 
Reciba éste y su aprecifl.ble familia 
nuestro sincero pésame. - .. 
El santo Hospital de est.a ciuoad dedi-
ca á. la Asuncióu de la Sma. Vírgen , los 
siguientes solemnísimo& culto~: 
Desde el diu. 15 al 22 del corrient.e se 
celebrarán funcione il religiosas en la igle-
sia de aquel establecimiento b~néfico , con 
Rosario, Novena y sermón tr,c1a!! las tal'-
des, Darán principio á las seis, 
Terminad'a la función del domingo dia 
20, se organizará solemne procesión lle-
vándose en andas una preciosa Imagen 
en Sil lecho, á los acordes de la banda de 
mtí.sica., termina.ndo tau solemne acto con 
la Sal ve, adoración y despedida. á la Rei-
na de los cielos, 
El Ilmo. Sr. Obispo concede 40 dias 
de indulgencia por la asistencia á cada 
uno de dich(IS It.ctos religioslls. ------__ .-..4_~----
En la tarde de ayer subió al nielo la 
angelical niña María de los Dolores de 
Arcarazo y Malianet, á los do:ol y medio 
años de edad, idola.trada. hija de nuestro 
co~siderado y particula.r' amigo D. J ulián, 
alcalde ejerciente de esta ciudad, 
A la misa de Angeles celebrada hoy en 
la Catedral ha asistido llumerosa. concu-
rrencia, testimoniando el aprecio y con-
sideración que goza. tan distiguida fami-
lia., á. la. que acompañamos en su natural 
sent,i miento. 
••• 
Ahogado en el río Vero falleció el do-
mingo último, á los 18 alios de edad, el 
honra.do y laborioso cajista y repartidor 
de este periódico, Faustino Castán, 
Al comunicar este triste suceso á nnes· 
tros lectores, pedimos unan sus oraciones 
á lai nuestras en sufragio de dicho malo-
grado joven. 
••• 
Esta tarde á las siete comienzan los 
solemnes cultos en honor de San Hipólito 
en su propia Iglesia, con Rosario y Go-
zos oel Santo, y mañana. a la~ siete ten-
drá Juga.r la festividad con misa solemne 
y flermón, -.. 
LOiJ vecinos del barrio de San Hipólito 
celebrarán tambhm fiestas profanas, con· 
sistentes en serenatas, pasacalles , ronda-
llas, corridas de pollos y otros festejos , 
y en las tardes de mañana y pasado co-
rrerán, previo permi!ilo d. la autoridad 
y según tradicional cllstumbre, un bra.vo 
toro enmaromado por las cal1e~ de la po-
blación . . . -
lW ue.t.r ...... 100. en Fran.,la 
Los mercados franceses aculi8n unos 
cierta calma, y otros, por el contrario, 
solicitan bastante nuestros vinos, Las 
plazas que reciben directamente nuestros 
caldos, como Cette, Burdeos, etc., puede 
decirse que tienen exceso de mercancía 
por el momento, pero en el interior falta 
casi en absoluto el vino, Para. las prime-
ras se cree que, á no ta.rdar, y detenida 
ya la corriente alcista que venia domi-
nando, volverá la animación en las ope-
raciones, toda VfjZ que 1& escasez de vi-
nos en todas partes es real y positi va y 
faltan aun dos m~ites para que los nue-
vos vinos fra.ncese ,; se presenten en los 
mercados, 
Conviene , sin embargo, hacer notar 
que la abunda.ncia de mArcan cía en de-
términados centros puede ser causa no 
solo de la cl p (ll' €'e ia.ci'·' 1I de 'u va lor , ili no 
de di tl (\ul tadtH ell la '·dnt.a . ---_ .... ..........-. - .. ~ -
N ue.tra e.porta,.,lt •• 
E n lo que va ele an o ha experiment.adCl 
nUt>~t.ra eXl' () l'taci,S n de v in.~ tl F ff\ nci a 
una baja. de cer <:a de uu millón da hel: ' 
t,á li t.ros. 
La de acei te se ele va. nada menos yue 
R. ocho milloues y m~dio de kilos, I talia. 
en l!ambio ha aUlnen t/\flo sus envíos en 
39fi.()()() kilos. 
'ram bién aCllsan baja. de 351.000 kilos 
las leglllll bre .. , y solo las frutas ofrecen 
el i mpor tan te aumento el e mas de do!! 
millenes de kilo". 
COIl viene ad ver t ir que la prensa agrí-
(:ola fran cesa, 'l ile cireula mucho eut.re 
aqnelios la bra.dore~ .Y sobre lo~ que (,j er-
ee gran in f11l p.ncia., viene aellll :'lojll.ndoJc 'l 
desde haGa \.i('\ l!lpo que se dediquen á eul-
r.i var fl'nta ~ y legn111 b1'(\" liara. un ~t' r t r i-
butarios de E spaüa . 
CO Il objeto de con vencerlos les presen-
ta cálculos pa l'a demost.rar los gran el .."" 
beneficios que pueL en eUCO!l trar en eu 1-
t.ivarlas y les ofrece fórmulas apropiada.s 
á aquel clima., 
Aunque por f('rtuna el Mediodía fra.I'-
cés es el que en realidad puede hacernos 
competencia, como ya lo viene realizan-
do , bueno !Será que no lo echen en olvido 
nuestros agricultores y que procu r e II 
además bUilcarse relaciones directas cün 
Alemania., á donde franceses, austriacos, 
italianos y suizos hacen cGnsideráblell 
en víos. 
••••••••••••••• · . ~ 
: APRENDIZ : 
• Se necesita uno, con princi- • 
• pi os ó sin ellos, en la impl'en- .. 
• ta de este periódico. • · ~ ••••••••••••••• 
Academia barbastrense 
El sistema VALLE, que cada dio. Vd. 
adquiriendo mayor número de admirado-
ra.s, prineipalmente por la sencilléz en la 
confección de toda clase de prendas y 
vestidos, tienen ocasión de aprenderlo las 
sei'torita.s de esta l('calida.d, en lo calle de 
los Argensola, núm , 14, 2.°, bajo 1& di-
rección ae D.& Flora Clusa, Maestra su-
perior y Prof~sora de corte con título del 
predicho sistema, adquirido en la ACll.de-
mia de la in ventora D , a Pilar Zaera de 
Valle. 
Téngase en cuenta que es el de más 
positi vos resultados; pues no sólo tiene 
de bueno la prontit.ud en adquirirlo, sino 
que lo principal e,¡t,}'iba en que las preu -
das no ~e nece"itan probar, y en qua ~ u 
confección alea.nza y se extiende á toda 
cla.se de cuerpos por deformes que seau. 
Además , es el único sistema que, fun-
da.do eu principios matemáticos, ha re-
suelto el tan árdno cuan dificil proble lTJll. 
de formal' cuerpos de una soll\ pieza, ori-
lland o por lo tanto , los inconveuientes 
que presentaban las muy variadas y di-
versas he':!hUl'a~ de tela.s en las qne pre-
dominan dibujos grandes, y qu@ por 
otros métod os d (~ ning{tn modo se pued6n 
coincidir exactameute, perdiendo por es-
ta razón la belleza de la tela. 
Santoral y cultos 
Doml0il'0 13. - SlI n Hipó lilO, militar j' 
mártir, 
La misa de alba ~II e l a ltar de: la Sagrad¡¡ 
Familia de la Sta. Ca ic.Jrll l á las 4 Rn la mis-
ma iglesia ;\ 1<: 5 7, 8, 9 Y 1 I misas de hera 
en los altares J\h vor, Sa nto C ri sto de 1(.0$ Mi-
lagros y Sag rad~ Familia n:spectiyament. , 
En la Parroquia á las 7 y II!! mi5a Replfrlf-
dora al S, Corazón de ]t:sús. 
En la iglesias de la C atedral y San Fran-
cisco, á las doce mi sa rt!z a·ja . 
En la iglesia de San Hipó lito , á las siete , 
mi sa solemne con se rm ó n. 
La archicofradía de hij as de ~Iaría celeb ra 
lo~ cultos de mes :por la mañ:tna á I,¡s 7 y I P 
mi sa de comuni ó n genera l, y por la larde :í 
las 5 los ejercicios de costumbre con sermó u 
en la Iglesia de San Vice nte de Pa u\. 
LUDe. ' •. ·- San Eusebio, pbro. y conf. 
"'arte. 1&,--1.., ,\SU ~'C I Ó:-'; DE NUESTk .\ 
SE:i;oRA. 
Las misas de alba, hora, y Re pa rador¡¡ co-
mo e l domill go , 
~lIer.,ole. l., -Sa n Roq ue, conf. 
.Jue,,·e •• '.-S:!1Jl:1S Em ilia y Julia na , 
márti res. 
, ' lerDr.N IS, · S:w foelll1ín , ob. y con !'. 
Sobado. 9. oo . Sa!1 .\I ~ r i ¡lI1o, ermitaño )' 
co n f, · ~ . )I' . 






LA CRUZ DE SOBRARBE 
• 
SECCIÚN DE ANUNCIOS N_ .. . .... ~ _ ________________________________ ..... ____ ~ ____________ ~. ~~~~_ ........ ____ T_I ______________ ~ _________ ·.~ __ • __________________  
•••••••••••••••••••••••••••••• ¡ La Unión Eclesiástica . ¡ 
• Casa de grande y merecido crédito establecida en roJltD~ID • 
• en la ~IiJltZJlt Dffi &FlIiFlNQUE, NÚM. f, bajo la d,rección de • 
! Il. lOSE CAVAHrNrA ! 
• Estn casa reune á mús de un perfecto y nuevo corte, las • 
• rnerrancías ml'jnr acreditadas y expprilllentadas ya para la • 
• con rección de Manteos, Sotanas, Balandranes, Dulletas, &.,&.. • ., 
: Esta casa, que viste y se honra con la mejor clientela : 
• del clero español, ha nOlllbrado su representante en esta • 
• Diócesis á • 
: O. J. mAN U ELt mEDIANO : 
• S.A.S'I'::eEEI.A • 
•
• quien tendril en podrr suyo la cole('ciún completa de los gé~ : 
• neros y además también depúsilo de Sombreros, Bonetes, • 
• Solideos, Alzacuellos, &.&.. • 
• Es spgllro el éxito de esta casa en nuestra di.;cesis por el • 
: buen y justo renomhre de qne ,' iellf~ precedida. : 
• I1A UNIÓN €@úE%IA~fl1I@A • 
: ' MADRID : · '. • PLAZA DE. CELENQUE, NUM. 1, • •••••••••••••••••••••••••••••• -- sz= =al....... ep.""" 
- Única casa en la provincia 
que lava al vapor y á seco, sin eneojerse las prendas, con las máqui-
nas f ernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintoreria de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, .HUESCA 
Especialidad en negros 'indestructibles para lulos 
Los trajes grasientos vnélvense Iluevos y los descoloridos se ti-
ñen, dándoles r.l color que el cliente eligr. en los muestrarios (rUe obran 
en poder del represenlant(~ en Bar'haslro 
MANUEL MEDIANO, sastre, calle ~el General Rieardos, número t~ 
.-_ .. _--
-VEN"TA. 
A voluntad de su duefl.O, d(~ dos CASAS, sitas una en 
la calle de la Fustería, 1i'ümel'o 2 II otra, contigua a la 
rrúsrna, en la calle riel Ron~ero. 
En la imprén ta de este petiódico in(orrnará 1, . 
L-A' . \ I - \ . _ . '_ . J C1Dr:rr91 ~~~~~~~) ~l 
.,' . ~ ... '). . ~. _,., "=.~ ,1; ,. ~ . 
CENTRO FUNERARIO 
Gran depó.lto de caja. mortaorl ••• 1 por mayor J" menor 
de T (~ M Á S L A '1~ () R R E 
E"te Centro !le encarga de amortajar y correr grati!! la!! dili"encia ~ propia!! de entierro!!. En el ~e 
encuentran la!! caja!! má~ harata~, m;'I" sólida,; y que más re!li,;ten á la hllmeda,!, no tenitlndo .rin en 
',aralllrn y buen gll!!to, por lo 'l"é. y :1 fin ,111 no ~ :rlir engai'ia,los. ¡¡nte., d() IInrer a.iuste con nillgúr 
otro e~lahler,imiento ha y que vi"itar el va ria'¡¡ .. imll "urtido 'lile en cajas de aet'ro, hierra galvanizado 
y maoll'rn. y la magllllica serie II l' adorno~ de t"lla~ cla-e!'! de~tle lo" IIlÚ" lujosos hasla lo!! de suma 
sencillez, exislen á (Ii~po!lición de IIlItlstra nllmero,¡a clielll.cla y 31 pill .l il'u en general. También se 
enearg;1II lapidas rnortuoriH de:!!!II! la~ m;',;¡ !!tlncillas ha!!ta la~ de lilas lujo, para lo Imal liene rela l: io-
nes CUII IIIS prlllciplll~s marmoli sta - "ll .\ i:ulrirl, lIareel"n" 'i Zaragoza. Cllanto~ encargo!! se recihen 
de la ciuclud ó de fuera, se !!irvan con proUlitllll, e~mero 'i ecooomia. 
¡NO ~QUlVOCAnS~! - Argensola, 0, _ . BARBASTnO 
Elite EstahlecimienlO no tiene agl' lltes. 
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tama¡'¡o y en 1." plana p:Ha subscriptores. . . 6 pesetas 
)-» »para no subscri ptores . . . • . 8 ~ 
En tamaño mayor y en 1.' plana para subscriptores. .. . 8 » 
»¡, »para no subscriptores. ,. . 10 .. 
En tamaño menor á precios comencionales. 
ADVERTENCIA Hv1PORTANTE.-Toda~ las esquela~ qUfl se im-
primiln en la imprenta de este periódico, se insertarán en el mis-
mo. siempre que los interesados lo deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tarira , 
~..d I ~ 002) 
~<.~ ~ o ~_~ 
l1l 
o.~ ¡:q ::: o . t!~.:> , ~ ~ t!=l ... ~ = 
>-;r:'¡li:-ttl ~PIC. ~ = 1I{t~'¡~1. '1l • ~~ ri:I ~ S ~ .;:! 
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SIMANARIO TRADICIONALISTA 
Periódico semanal. - Suscr i pe ion : " 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, conlunicados y avisos á precio~' convencionales, 
Administración: calle de los ill--gensola, 49, BÁRBASTRO 
